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　調査対象は G中学校の 3年生 152名であり、男













































































クラス編成の 153名であった。男子 76名、女子 77
名であった。調査日は 3年 1組、2組、3組、4組























1デート DVは人権の問題 4.2 4.7 8.32***
2暴力を受ける方にも責任＊ 2.8 3.5 6.35***
3説得は責めるのが重要＊ 3.9 4.4 6.20***
4説得は気持ちを話すのが重要 4.0 4.5 7.02***
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